





Íà îñíîâå îò÷åòíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè çà 1996–2007 ãîäû, ïðåäñòàâ-
ëåííîé â êâàðòàëüíîì ðàçðåçå, ðàçðàáîòàíà è îïðîáîâàíà ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü
ââèäåñèñòåìûîäíîâðåìåííûõóðàâíåíèéäëÿêîëè÷åñòâåííîãîàíàëèçàèêðàòêîñðî÷-
íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ äèíàìèêè è ñòðóêòóðû êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïî ýëåìåíòàì:
ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è íåêîììåð÷åñêèõ îð-
ãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõäîìîõîçÿéñòâà.Ìîäåëüìîæåòèñïîëüçîâàòüñÿïðèðàçðà-
áîòêåïðîãíîçîâñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãîðàçâèòèÿÐåñïóáëèêèÁåëàðóñü.
1. Постановка проблемы и анализ данных
Â
àæíåéøèì èñòî÷íèêîì íàáëþäàâøåãîñÿ â Áåëàðóñè íà ïðîòÿæåíèè 1996–2007 ãîäîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà âûñòóïàëî àêòèâíîå ðàñøèðåíèå âíóòðåííåãî ñïðîñà è, â ÷àñò-
íîñòè, åãî íàèáîëåå çíà÷èìîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçäåéñòâèÿ íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ
äèíàìèêó ýëåìåíòà — êîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿ, ïðåäñòàâëåííîãî ïîòðåáèòåëüñêèìè ðàñõî-
äàìèñåêòîðàäîìàøíèõõîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâåííîãîóïðàâëåíèÿèíåêîììåð÷åñêèõîðãàíè-
çàöèé, îáñëóæèâàþùèõ äîìîõîçÿéñòâà (ÍÊÎ). Íà äîëþ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ
áîëåå ïîëîâèíû ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è 70–80% ÂÂÏ, â ñâÿçè ñ ÷åì äàííûé ýëåìåíò ÿâëÿåòñÿ
âàæíåéøèìôàêòîðîìýêîíîìè÷åñêîãîðîñòàèâçíà÷èòåëüíîéñòåïåíèîïðåäåëÿåòäèíàìè-
êó è ñòðóêòóðó ÂÂÏ.
Â1996–2007ãîäûñîâîêóïíûéîáúåìðàñõîäîâíàêîíå÷íîåïîòðåáëåíèåâîçðîñâðåàëü-
íîì âûðàæåíèè â 2,7 ðàçà, ïðè ýòîì íàèáîëåå èíòåíñèâíî óâåëè÷èâàëîñü ïîòðåáëåíèå äî-
ìàøíèõõîçÿéñòâ—â3,4ðàçà, ñîñòàâèâ, ïîïðåäâàðèòåëüíûìäàííûì, âðàñ÷åòåíàäóøóíà-
ñåëåíèÿ 5,8 òûñ.äîëë.ÑØÀ ïî ïàðèòåòó ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè (â öåíàõ 2005 ãîäà)
1.
Ïðè÷èíîé îòìå÷åííîãî óâåëè÷åíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ ÿâèëñÿ ðîñò èõ
ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ â 4,1 ðàçà, ïîâëåêøèé òàêæå èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå êîíå÷íîãî
ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ: ñîêðàùåíèå óäåëüíîãî âåñà ðàñõîäîâ íà ïðîäîâîëüñòâèå
ñ 49% â 1996 äî 40% â 2007 ãîäó ïðè îäíîâðåìåííîì ðîñòå äîëè ïëàòíûõ óñëóã ñ 12 äî 20%
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ñ 34 äî 38% [Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê (2008)].
Çà èññëåäóåìûé ïåðèîä ðàñõîäû íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé âîçðîñëè â 1,3 è 1,2 ðàçà è ñîñòàâèëè â âîñïðî-
èçâîäñòâåííîéñòðóêòóðåÂÂÏ18,9è1,3%ñîîòâåòñòâåííî.Ïðèýòîìíàäîëþðàñõîäîâãîñó÷-
ðåæäåíèé íà èíäèâèäóàëüíûå òîâàðû è óñëóãè ïðèõîäèëîñü 11%, à íà êîëëåêòèâíûå óñëó-
ãè — 7,9% ÂÂÏ.
 Макроэкономика
27
1 Áàçà äàííûõ Åâðîïåéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé // www.unece.org.Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ïðèðîñòà êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õî-
çÿéñòâ, ñîñòàâëÿÿ â àíàëèçèðóåìîì ïåðèîäå 8,4 è 10,8% ñîîòâåòñòâåííî, óñòîé÷èâî îïåðå-
æàëè ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ äèíàìèêó: òåìïû ðîñòà ÂÂÏ â 1996–2007 ãîäàõ óâåëè÷èâàëèñü
åæåãîäíîâñðåäíåìíà7%.ÐàçëîæåíèåïðîöåíòíîãîïðèðîñòàÂÂÏïîýëåìåíòàìêîíå÷íîãî
ñïðîñà òàêæå ïîêàçàëî, ÷òî êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå â èññëåäóåìîì ïåðèîäå âûñòóïàëî âàæ-
íåéøèì ôàêòîðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà [Ðîæêîâñêàÿ (2008)].
Âûñîêàÿ çíà÷èìîñòü êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ â ôîðìèðîâàíèè òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíûõ ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé åãî äè-
íàìèêè è ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ — ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, íà äîëþ êîòîðîãî
â 2007 ãîäó ïðèõîäèëîñü 52,1% ÂÂÏ, ïîòðåáëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ÍÊÎ.
Íàýòîéîñíîâåìîæíîáîëååàðãóìåíòèðîâàííîîöåíèâàòüâîçäåéñòâèåèññëåäóåìîãîïîêà-
çàòåëÿ íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ äèíàìèêó.
Ìîäåëèðîâàíèåäèíàìèêèèñòðóêòóðûðàñõîäîâíàêîíå÷íîåïîòðåáëåíèåçàíèìàåòöåí-
òðàëüíîå ìåñòî â ïðèêëàäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Ïðè ýòîì ìîäåëè êîíå÷íîãî
ïîòðåáëåíèÿìîãóòâõîäèòüâêà÷åñòâåàâòîíîìíîãîáëîêàâñîñòàâóêðóïíåííîéìàêðîìîäå-
ëè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè [Êðàâöîâ è äð. (2006)], [Ìèõàéëåíêî (2004)], [Óçÿêîâ, Ëàíöîâà
(2005)], àòàêæåèìåòüñàìîñòîÿòåëüíîåçíà÷åíèå, ïîçâîëÿÿîöåíèâàòüíàïåðñïåêòèâóîáúåì
è ñòðóêòóðó (áîëåå èëè ìåíåå àãðåãèðîâàííóþ) ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ èíñòèòóöèîíàëü-
íûõåäèíèö, ïðåèìóùåñòâåííîäîìàøíèõõîçÿéñòâ.Âðàìêàõâòîðîãîïîäõîäà, íàïðèìåð, èç-
âåñòíû ðàáîòû ïî ïîñòðîåíèþ ôóíêöèé ñïðîñà íàñåëåíèÿ ïî 19 òîâàðíûì ãðóïïàì ïðîäóê-
òîâïèòàíèÿ, 16ãðóïïàìíåïðîäîâîëüñòâåííûõòîâàðîâè9ïîçèöèÿìïëàòíûõóñëóãíàîñíî-
âå îáñëåäîâàíèé äîìàøíèõ õîçÿéñòâ è òîðãîâîé ñòàòèñòèêè çà 1992–1997 ãîäû [Ñóâîðîâ
(2001)], à òàêæå ïî ìîäåëèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ ïî îñíîâ-
íûì ãðóïïàì òîâàðîâ êðàòêîñðî÷íîãî (ïèòàíèå, îäåæäà-îáóâü) è äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
ïëàòíûõ óñëóã (æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ, òðàíñïîðòà, ñâÿçè è äð.) íà îñíîâå îò÷åòíûõ ìåæîò-
ðàñëåâûõáàëàíñîâ(ÌÎÁ)çà1992–1998ãîäû[Ìèêñþê(2000)].Îäíàêîñëèøêîìêîðîòêèåâðå-
ìåííûå ðÿäû íå ïîçâîëèëè ïîñòðîèòü ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ôóíêöèè. Äàííàÿ ïðîáëåìà
áûëàóñïåøíîðåøåíàçàñ÷åòïîñòðîåíèÿðåãðåññèîííûõóðàâíåíèéäèíàìèêèðàñõîäîâäî-
ìàøíèõõîçÿéñòâíàòîâàðûèïëàòíûåóñëóãèíàìåñÿ÷íûõäàííûõ1996–2003ãîäîâ[Íàçàðîâà





ïî ìîäåëèðîâàíèþ ðàñõîäîâ íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿâåñüìàíåìíîãî÷èñëåííû, àñåêòîðàíåêîììåð÷åñêèõîðãàíèçàöèé—âîâñåîòñóòñòâóþò.
Ïðåäëàãàåìàÿ ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà è êðàòêîñðî÷íîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ (äî äâóõ ëåò) ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ Áåëàðóñè ïðèçâàíà âîñ-
ïîëíèòü ïðîáåë â äàííîé îáëàñòè èññëåäîâàíèé. Ìîäåëü îöåíèâàëàñü íà êâàðòàëüíûõ
äàííûõ ñ I êâàðòàëà 1996 ãîäà ïî IV êâàðòàë 2007 ãîäà, ÷òî ïîçâîëèëî ðåøèòü ïðîáëåìó êî-
ðîòêèõâðåìåííûõðÿäîâ.Êðîìåòîãî, ïðåèìóùåñòâîêâàðòàëüíîéìîäåëèïåðåäãîäîâîéñî-
ñòîèòâååïîâûøåííîéèíôîðìàòèâíîñòè, ïîñêîëüêóîíàïîçâîëÿåòáîëååãëóáîêîèññëåäî-
âàòü âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè, ó÷èòûâàÿ èõ âíóòðèãîäîâûå èçìåíåíèÿ, ñåçîííûå






























































































ьêàê ãîäîâóþ, òàê è êâàðòàëüíóþ äèíàìèêó ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ,
â ÷àñòíîñòè, íà ïðîäîâîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, ïëàòíûå óñëóãè; äèíà-
ìèêóèñòðóêòóðóïîòðåáëåíèÿãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèé—ðàñõîäûíàèíäèâèäóàëüíûå
è êîëëåêòèâíûå òîâàðû è óñëóãè; ïîòðåáëåíèå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâà-
þùèõ äîìàøíèå õîçÿéñòâà, à òàêæå ïðîñ÷èòûâàòü âàðèàíòû è êîëè÷åñòâåííî îöåíèâàòü
ïîñëåäñòâèÿïðîâîäèìîéïðàâèòåëüñòâîìäåíåæíî-êðåäèòíîé, áþäæåòíî-íàëîãîâîéïîëè-
òèêè è ïîëèòèêè â îáëàñòè öåí è îïëàòû òðóäà.
2. Концептуальные и методические подходы
к построению модели
Êîíöåïöèÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ äèíàìèêè è ñòðóêòóðû êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ îïðåäåëÿ-
åòñÿ îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è ìåòîäîëîãèåé ïðåäñòàâëåíèÿ äàí-
íîãî ïîêàçàòåëÿ â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ (ÑÍÑ). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè ÑÍÑ,
ðàñõîäû íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå (fc) îñóùåñòâëÿþò äîìàøíèå õîçÿéñòâà, îáñëóæèâà-
þùèå èõ íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ:
fc=fceh+fcegg+fcenpish, (1)
ãäå fcegg — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé;
fcenpish—ïîòðåáëåíèåíåêîììåð÷åñêèõîðãàíèçàöèé,îáñëóæèâàþùèõäîìàøíèåõîçÿé-
ñòâà.
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôèíàíñèðóåìûå èç ëè÷-
íîãî áþäæåòà ðàñõîäû íàñåëåíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è óñëóãè, êîòîðûå ïðåäñòàâ-
ëåíû â ìîäåëè â âèäå ðàñõîäîâ íà ïðîäîâîëüñòâåííûå, íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
èïëàòíûåóñëóãè, àòàêæåñòîèìîñòüïðîèçâåäåííûõäëÿñåáÿèïîòðåáëåííûõâíàòóðàëüíîé
ôîðìå òîâàðîâ è óñëóã (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, óñ-
ëîâíî èñ÷èñëåííûå óñëóãè ïî ïðîæèâàíèþ â ñîáñòâåííîì æèëèùå) èëè ïîëó÷åííûõ â êà÷å-
ñòâå îïëàòû òðóäà [Íàöèîíàëüíûå ñ÷åòà (2008)].
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñêëàäûâàåòñÿ èç ðàñõîäîâ äàííîãî
ñåêòîðà íà èíäèâèäóàëüíûå òîâàðû è óñëóãè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé, à òàêæå íà êîëëåêòèâíûå óñëóãè, óäîâëåòâîðÿ-
þùèåïîòðåáíîñòèîáùåñòâàâöåëîì(ðàñõîäûíàîáîðîíóèóïðàâëåíèå, íàóêóèò.ï.), êîòî-
ðûå ôèíàíñèðóþòñÿ èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà.
Ïîòðåáëåíèåíåêîììåð÷åñêèõîðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõäîìîõîçÿéñòâà, ïðåäñòàâ-
ëÿåòñîáîéðàñõîäûîáùåñòâåííûõîðãàíèçàöèéíàïîòðåáèòåëüñêèåòîâàðûèóñëóãè, ïðå-
äîñòàâëÿåìûå íàñåëåíèþ áåñïëàòíî èëè ïî ýêîíîìè÷åñêè íåçíà÷èìûì öåíàì, à òàêæå
ñòîèìîñòü áåñïëàòíûõ óñëóã ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà, îêàçûâàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè ñâîèì
ðàáîòíèêàì â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû [Íàöèîíàëüíûå ñ÷åòà
(2008)].
Âîîáùå, ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ñòðóêòóðíûõ ïîêàçàòåëåé, ê êîòîðûì, íåñîìíåííî, îòíî-
ñèòñÿ è êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, ñóùåñòâóåò äâà ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûõ ïîäõîäà: «ñâåðõó
âíèç» è «ñíèçó ââåðõ» [Ñóâîðîâ (2001)]. Ïåðâûé ïîäõîä îñíîâàí íà îöåíêå îáúåìà ñîâîêóï-
íûõ ðàñõîäîâ íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, êîòîðûé çàòåì äåçàãðåãèðóåòñÿ íà ñîñòàâëÿþùèå
















яââåðõ» âíà÷àëå îïðåäåëÿåòñÿ ñòðóêòóðà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ èíñòèòóöèîíàëüíûõ
åäèíèö, êîòîðûå çàòåì îáúåäèíÿþòñÿ â áîëåå êðóïíûå êîìïîíåíòû ïîòðåáëåíèÿ ñåêòîðîâ
ýêîíîìèêè — äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ÍÊÎ, êîòîðûå, â ñâîþ
î÷åðåäü, îáðàçóþò ñîâîêóïíûå ðàñõîäû íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå.
Âûáðàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ «ñíèçó ââåðõ», à òàêæå
ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ è îòðàæåíèÿ â ÑÍÑ èññëåäóåìîãî ïîêàçàòåëÿ îï-
ðåäåëÿþò êîíöåïòóàëüíóþ ñõåìó ìîäåëè: âíà÷àëå íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ îöåíèâàþòñÿ àâòîíîìíûå ìîäåëèýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî
ïîòðåáëåíèÿ(ïîòðåáëåíèåäîìàøíèõõîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèéèÍÊÎ), êîòî-
ðûå çàòåì â âèäå ñèñòåìû îäíîâðåìåííûõ óðàâíåíèé âõîäÿò â èíòåãðèðîâàííóþ ìî-
äåëü (ðèñ.1).
Âñîîòâåòñòâèèñîñíîâíûìèïîëîæåíèÿìèýêîíîìè÷åñêîéòåîðèè, â ðûíî÷íîéýêîíî-
ìèêå ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ îïðåäåëÿåòñÿ äèíàìèêîé ðàñïîëàãàåìûõ äåíåæíûõ
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, óðîâíåì öåí íà òîâàðû è óñëóãè, ðåàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêîé, ÷èñ-
ëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ è äð. Â ÑØÀ, íàïðèìåð, ïðè ìîäåëèðîâàíèè ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõî-
äîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, íàðÿäó ñ êëàññè÷åñêèìè ôàêòîðàìè ñïðîñà — öåíàìè è äîõîäîì,
èñïîëüçóþòñÿòàêæåâåëè÷èíàëèêâèäíûõðåñóðñîâíàêîíåöãîäà, äèíàìèêàáëàãîñîñòîÿíèÿ
íàñåëåíèÿ, ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ è ïîäîõîäíîãî íàëîãà. Â ìîäåëÿõ ïðîãíîçèðîâàíèÿ
òåêóùåãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ â êà÷åñòâå ðåãðåññîðîâ âûñòóïàþò ïîêàçàòåëè
áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ è îïëàòà òðóäà â áþäæåòíîé ñôåðå, ñòîè-
ìîñòü êðåäèòîâ, âîåííûå ðàñõîäû ïðàâèòåëüñòâà, äîõîäû èëè ðàñõîäû áþäæåòà [Êèñåëåâà
(1983)], [Åðìèëîâ (1987)].
Îäíàêîâ ïåðåõîäíîéýêîíîìèêåíàáîðïåðåìåííûõ, îïðåäåëÿþùèõäèíàìèêóðàñõî-
äîâ íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, ìîæåò ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ îò ôàêòîðîâ, äåéñòâóþùèõ
â ñòàáèëüíîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå. Ðàíåå íàìè áûëî âûÿâëåíî [Ðîæêîâñêàÿ (2008)], ÷òî
ïîòðåáëåíèåäîìàøíèõõîçÿéñòââÁåëàðóñèâ1996–2006ãîäàõñêëàäûâàëîñüïîäâîçäåéñò-
âèåì äèíàìèêè ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû è äåíåæíûõ äîõîäîâ êàê èñòî÷íèêà ïîòðåáè-
òåëüñêèõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ, à òàêæå ïîä âîçäåéñòâèåì óðîâíÿ èíôëÿöèè, öåí íà òîâàðû
































































































òåëüñêîå ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ. Â íà÷àëå òåêóùåãî äåñÿòèëåòèÿ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà
ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ ñòàëè îêàçûâàòü ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû, ïðîöåíòíûå
ñòàâêè ïî êðåäèòàì è äåïîçèòàì ôèçè÷åñêèì ëèöàì, ÷òî ñâÿçàíî ñ èíòåíñèâíûì ðàçâèòèåì




íàñåëåíèÿ, âûðàæåííîå ïîêàçàòåëåì çàðàáîòíîé ïëàòû [Ìèêñþê (2001)] èëè ïîòðåáëå-
íèÿäîìàøíèõõîçÿéñòâ[Êðàâöîâèäð.(2006)].Ñó÷åòîìòîãî, ÷òîïîòðåáëåíèåíåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé èìååò èíåðöèîííûé õàðàêòåð è êîñâåííî âûñòóïàåò èíäèêàòîðîì
áëàãîïðèÿòíîéýêîíîìè÷åñêîéêîíúþíêòóðû[Ìèêñþê(2001)], åãîäèíàìèêàìîæåòîïðå-
äåëÿòüñÿ, íàíàøâçãëÿä, ïîêàçàòåëÿìèáëàãîñîñòîÿíèÿíàìàêðîóðîâíå:âàëîâîéïðèáû-
ëüþ, ÂÂÏ è ò.ï.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî íàìè áûë îïðåäåëåí íàáîð ïîòåíöèàëüíûõ ôàêòîðîâ,
çàäàþùèõ äèíàìèêó è ñòðóêòóðó êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, è ñôîðìèðîâàíû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå äèíàìè÷åñêèå ðÿäû, êîòîðûå íàðÿäó ñ çàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè áûëè âêëþ÷åíû â èí-
ôîðìàöèîííóþ áàçó ìîäåëè, ïðåäñòàâëåííóþ â êâàðòàëüíîì ðàçðåçå. Èñòî÷íèêàìè ñòàòè-
ñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ÂÂÏ, îïëàòå òðóäà, êîíå÷íîì ïîòðåáëåíèè è åãî ýëåìåíòàõ âû-
ñòóïàëè [Êâàðòàëüíûå ðàñ÷åòû ÂÂÏ (2008)], î äåíåæíûõ äîõîäàõ íàñåëåíèÿ è çàðàáîòíîé
ïëàòå—[Äåíåæíûåäîõîäû(2008)], îáîáúåìåòîâàðîîáîðîòàïðîäîâîëüñòâåííûõèíåïðî-
äîâîëüñòâåííûõòîâàðîâèïëàòíûõóñëóã—[Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîåïîëîæåíèåÐåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü (2007)], î äèíàìèêå è ñòðóêòóðå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà, èíäåêñàõ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, â òîì ÷èñëå ïî ãðóïïàì òîâàðîâ è ïëàòíûì óñëó-
ãàì,—[Ñòàòèñòè÷åñêèéáþëëåòåíü(2008)], îïðîöåíòíûõñòàâêàõðåôèíàíñèðîâàíèÿèñòàâ-
êàõêðåäèòíî-äåïîçèòíîãîðûíêà, îáìåííûõêóðñàõáåëîðóññêîãîðóáëÿïîîòíîøåíèþêâà-
ëþòàì ñòðàí — îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ (äîëëàð ÑØÀ, åâðî, ðîññèéñêèé ðóáëü) —
[Áþëëåòåíü áàíêîâñêîé ñòàòèñòèêè (2008)]. Ñôîðìèðîâàííûå äèíàìè÷åñêèå ðÿäû áûëè ïðè-




íàðóæåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü ñåçîííàÿ êîððåêòèðîâêà äàííûõ ïóòåì óñòðàíåíèÿ àääèòèâíîé
èëèìóëüòèïëèêàòèâíîéâîëíû.Ïîëó÷åííûåâðåìåííûåðÿäûáûëèïðèâåäåíûêëîãàðèôìè-
÷åñêîé ôîðìå è èññëåäîâàëèñü íà ñòàöèîíàðíîñòü. Äëÿ âûâîäà îá îòíåñåíèè ðÿäà ê ñòà-
öèîíàðíîìó îòíîñèòåëüíî äåòåðìèíèðîâàííîãî òðåíäà (TS-ðÿä) èëè íåñòàöèîíàðíîìó ñî
ñòîõàñòè÷åñêèì òðåíäîì (DS-ðÿä) èñïîëüçîâàëèñü ðåçóëüòàòû îñíîâíûõ òåñòîâ: ðàñøèðåí-
íîãî Äèêè–Ôóëëåðà (ADF-òåñòà) è Êâÿòêîâñêîãî–Ôèëëèïñà–Øìèäòà–Øèíà (KPSS-òåñò). Äëÿ
âðåìåííûõ ðÿäîâ fceggkol, ipcprod, ipcneprod, ïðîÿâèâøèõ ïðè ADF- è KPSS-òåñòèðîâàíèè
ïðîòèâîðå÷èâûåðåçóëüòàòû, äîïîëíèòåëüíîïðîâîäèëñÿòåñòÔèëëèïñà–Ïåððîíà(PP-òåñò)
è Ýëëèîòà–Ðîòåíáåðãà–Ñòîêà (ERS-òåñò). Ðåçóëüòàòû òåñòîâ, ïðèâåäåííûå â òàáë.1, ñâèäå-



















Ðåçóëüòàòû òåñòîâ íà ñòàöèîíàðíîñòü äëÿ âðåìåííûõ ðÿäîâ,






















õîçÿéñòâ (fceh), ìëðä ðóá.
–4,639 –3,509 Ò, Ñ* 0,126 0,146 TS
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñó÷ðåæäå-
íèé, ìëðä ðóá.:
íà èíäèâèäóàëüíûå òîâàðû è óñëóãè
(fceggind)
–4,97 –2,925 Ñ 0,235 0,146 TS
íà êîëëåêòèâíûå óñëóãè (fceggkol) –2,927 –2,925 Ñ 0,214 0,146 TS
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÍÊÎ (fcenpish),
ìëðä ðóá.
–3,018 –2,925 Ñ 0,193 0,146 TS
Òîâàðîîáîðîò, ìëðä ðóá.:
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (cprod) –3,833 –3,509 Ò, Ñ 0,144 0,146 TS
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
(cneprod)
–3,179 –3,509 Ò, Ñ 0,132 0,146 TS
Ïëàòíûå óñëóãè (cplu), ìëðä ðóá. –1,512 –3,509 Ò, Ñ 0,177 0,216 TS
Îïëàòà òðóäà (ot), ìëðä ðóá. –0,734 –3,509 Ò, Ñ 0,178 0,216 TS
Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ (rddn),
ìëðä ðóá.
–3,16 –3,509 Ò, Ñ 0,073 0,146 TS
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà (rzp), ìëðä ðóá. –6,06 –3,509 Ò, Ñ 0,053 0,146 TS
Ðåàëüíàÿ ñòàâêà ïî êðàòêîñðî÷íûì
êðåäèòàì íàñåëåíèþ (rstkkred), %
–4,54 –2,9 Ñ 0,182 0,146 ÒS
Ðàñõîäû áþäæåòà (budex), ìëðä ðóá. –4,656 –2,925 Ñ 0,227 0,146 TS
ÂÂÏ (gdp), ìëðä ðóá. –1,12 –3,509 Ò, Ñ 0,186 0,216 TS
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, %:
íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
(ipcprod)
–2,684 –3,509 Ò, Ñ 0,104 0,146 TS
íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
(ipcneprod)
–2,289 –3,509 Ò, Ñ 0,103 0,146 TS
* Ñïåöèôèêàöèÿ Ò îáîçíà÷àåò, ÷òî ðÿä ñîäåðæèò òðåíä, Ñ — êîíñòàíòó.
3. Автономные эконометрические модели
Àâòîíîìíûåýêîíîìåòðè÷åñêèåìîäåëèýëåìåíòîâêîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿîöåíèâàëèñü
íà êâàðòàëüíûõ äàííûõ ñ I êâàðòàëà 1996 ãîäà ïî IV êâàðòàë 2007 ãîäà. Â êà÷åñòâå èñõîäíîãî
óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùåãî äèíàìèêó ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, èñïîëüçîâàëàñü
ñòåïåííàÿôóíêöèÿ, îòðàæàþùàÿçàâèñèìîñòüîáúÿñíÿåìîéïåðåìåííîé(y)îòôàêòîðîâ(x):
ya x x x n
n  12






























































































ьÏðîëîãàðèôìèðîâàâ îáå ÷àñòè óðàâíåíèÿ (2), ïîëó÷àåì
ln ln ln ln ln ya x x x nn       11 2 2  . (3)
Ïîñëå çàìåíûlna 0 óðàâíåíèå (3) ïðèìåò âèä
ln ln ln ln yx x x nn        01 12 2  . (4)
Óðàâíåíèå (4) ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì äëÿ îöåíèâàíèÿ äèíàìèêè çàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ è,
ïðåäñòàâëåííîåâëèíåéíî-ëîãàðèôìè÷åñêîéôîðìå, ïîçâîëÿåòèíòåðïðåòèðîâàòüêîýôôè-
öèåíòû ðåãðåññèè ïðè îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ êàê ñîîòâåòñòâóþùèå êîýôôèöèåíòû ýëà-
ñòè÷íîñòè.
Ïîèñê íàèáîëåå àäåêâàòíîé êàæäîìó ýëåìåíòó êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ìîäèôèêàöèè
ðåãðåññèîííîãî óðàâíåíèÿ (4) îñóùåñòâëÿëñÿ ïóòåì îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ýêîíîìåòðè-
÷åñêèõ óðàâíåíèé ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ ñ ðàçëè÷íûìè êîìáèíàöèÿìè ïåðåìåí-
íûõ è âûáîðîì íàèëó÷øåé, èñõîäÿ èç ñðàâíåíèÿ îñíîâíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
ñ èõ êðèòè÷åñêèìè çíà÷åíèÿìè è ìåæäó ñîáîé. Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ìîäåëåé èñïîëüçîâà-
ëèñü ñòàíäàðòíûå ñòàòèñòèêè: êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè R
2 è ñêîððåêòèðîâàííûé íà êî-
ëè÷åñòâî ôàêòîðîâ êîýôôèöèåíò Radj
2 , F-ñòàòèñòèêà Ôèøåðà, t-ñòàòèñòèêà è åå p-çíà÷åíèå,
èíôîðìàöèîííûå êðèòåðèè Àêàèêå (AIK) è Øâàðöà (SIK), ñòàòèñòèêà Äàðáèíà–Óîòñîíà (DW)
äëÿ ïðîâåðêè ãèïîòåçû îá îòñóòñòâèè àâòîêîððåëÿöèè îñòàòêîâ. Îäíàêî, ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå àâòîðåãðåññèîííûé õàðàêòåð áîëüøèíñòâà ïîñòðîåííûõ óðàâíåíèé è íàëè÷èå â íèõ
ëàãîâ çàïàçäûâàþùåãî âëèÿíèÿ ôàêòîðîâ íà çàâèñèìûå ïåðåìåííûå, êàê ïðàâèëî, âìåñòî
ñòàòèñòèêè DW èñïîëüçîâàëàñü h-ñòàòèñòèêà Äàðáèíà è, êðîìå òîãî, äîïîëíèòåëüíî îöåíè-
âàëñÿ LM-êðèòåðèé àâòîêîððåëèðîâàííîñòè îñòàòêîâ Áðîéøà–Ãîäôðè.
3.1.Ìîäåëüêîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿäîìàøíèõõîçÿéñòâ
Â îñíîâó ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ (fceh), ïðåäñòàâ-
ëåííîéââèäåñèñòåìûîäíîâðåìåííûõðåãðåññèîííûõóðàâíåíèéäèíàìèêèðàñõîäîâíàñå-
ëåíèÿ íà ïðîäîâîëüñòâåííûå (cprod), íåïðîäîâîëüñòâåííûå (cneprod) òîâàðû è ïëàòíûå óñ-
ëóãè (cplu), ïîëîæåíî òîæäåñòâî
fceht  cprodt  cneprodt  cplut. (5)
Ðåãðåññèîííûå óðàâíåíèÿ äëÿ ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì òîâàðîâ è óñëóã èìåþò âèä
(çäåñüèäàëååâñêîáêàõïîäêîýôôèöèåíòàìèðåãðåññèèïðèâåäåíûçíà÷åíèÿt-ñòàòèñòèêè):
ln , , ln , l
(,) (,) (,)










0 641 , (6)
ln , , ln ,
(, ) ( , ) (
cneprod ot tt   

 4 6296 1243 0 494
21 4 2
1





1 0566 cneprod ipcneprod tt 

  , (7)
ln , , ln , ln
(, ) ( , ) ( , )





ãäå rzp — ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
ipcprod — èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû;
ot — îïëàòà òðóäà;
















яÊàê ñëåäóåò èç óðàâíåíèé (6)–(8), ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ Áåëàðóñè â èñ-
ñëåäóåìûé ïåðèîä õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ èíåðöèîííîñòè: êîýôôèöèåíò ýëà-
ñòè÷íîñòè ïðè ëàãîâûõ ïåðåìåííûõ ðàñõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ íà òîâàðû ñîñòàâèë 0,58% äëÿ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ, 0,49 — äëÿ íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è 0,55% — äëÿ ðàñõîäîâ íà
ïëàòíûå óñëóãè. Ñóùåñòâåííîå îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ïîòðåáëåíèå äîìàøíèìè õî-
çÿéñòâàìè ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ îêàçûâàþò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èíäåêñû öåí: èõ îäíîïðîöåíòíûé ïðèðîñò âûçûâàåò ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðîäî-
âîëüñòâèå íà 0,64%, à íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû — íà 0,57%.
Êîýôôèöèåíò ðåãðåññèè ïðè ïåðåìåííîé rzp ñâèäåòåëüñòâóåò î íèçêîé ýëàñòè÷íîñòè
ãðóïïû ðàñõîäîâ íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû îò äîõîäîâ è ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðèðîñò â èñ-
ñëåäóåìîì ïåðèîäå ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà 1% âûçûâàë ïðèðîñò ïîòðåáëåíèÿ íàñå-
ëåíèåì ïðîäîâîëüñòâèÿ â ñðåäíåì íà 0,3%. Â òî æå âðåìÿ, êàê ñëåäóåò èç óðàâíåíèé (7), (8),
îäíîïðîöåíòíûéïðèðîñòîïëàòûòðóäàèìåëñâîèìñëåäñòâèåìïðèðîñòðàñõîäîâíàíåïðî-
äîâîëüñòâåííûåòîâàðûíà1,2%, àíàïëàòíûåóñëóãè—íà0,5%.Ïîäîáíûåçíà÷åíèÿêîýôôè-
öèåíòîâ ýëàñòè÷íîñòè ñîãëàñóþòñÿ ñ çàêîíàìè Ýíãåëÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ïðè ðîñòå
ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ îòìå÷àåòñÿ îòíîñèòåëüíîå ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðîäî-
âîëüñòâèå è èíòåíñèâíîå óâåëè÷åíèå ñïðîñà íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû è óñëóãè.
Âñîîòâåòñòâèèñòåîðèåéïîñòîÿííîãîäîõîäà, òåêóùååïîòðåáëåíèåäîìàøíèõõîçÿéñòâ
âçíà÷èòåëüíîéñòåïåíèîïðåäåëÿåòñÿóðîâíåìäîõîäà, ïîëó÷åííûìâïðîøëîìïåðèîäå.Äàí-
íàÿ òåîðèÿ ñïðàâåäëèâà äëÿ ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (7):
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîðîãîñòîÿùèõ òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèì îïðåäå-
ëåííûé óðîâåíü ñáåðåæåíèé, êîòîðûé ñêëàäûâàåòñÿ èç ïîëó÷åííûõ ðàíåå äîõîäîâ.
Íà êâàðòàëüíûõ äàííûõ çà 2002–2007 ãîäû íàì óäàëîñü ïîñòðîèòü ñòàòèñòè÷åñêè êà÷å-
ñòâåííîåóðàâíåíèåðàñõîäîâíàñåëåíèÿíàíåïðîäîâîëüñòâåííûåòîâàðûâçàâèñèìîñòèîò
äèíàìèêèðåàëüíûõäåíåæíûõäîõîäîâ(rddn)èðåàëüíîéïðîöåíòíîéñòàâêèïîêðàòêîñðî÷-
íûì êðåäèòàì ôèçè÷åñêèì ëèöàì (rstkkred):
ln , , ln ,
(, ) (, ) (






lnrstkkredt .( 7 ’)
Âêëþ÷åíèå ïåðåìåííîé rstkkred â óðàâíåíèå (7’) îáúÿñíÿåòñÿ âîçðàñòàþùåé ðîëüþ êðå-
äèòîâêàêèíñòðóìåíòààêòèâèçàöèèïîòðåáèòåëüñêîãîñïðîñà:ïîäàííûìáàíêîâñêîéñòàòè-
ñòèêè, â2000–2007ãîäàõîáúåìïðåäîñòàâëåííûõíàñåëåíèþêðåäèòîâóâåëè÷èëñÿâðåàëü-
íîì âûðàæåíèè â 15,6 ðàçà, à èõ äîëÿ â äåíåæíûõ äîõîäàõ âîçðîñëà â ýòîò ïåðèîä ñ 1,7 äî
11,1% [Áþëëåòåíü áàíêîâñêîé ñòàòèñòèêè (2008)]. Êîýôôèöèåíò ðåãðåññèè ïðè ïåðåìåííîé
rstkkredñâèäåòåëüñòâóåòîòîì, ÷òîïðèðîñòðåàëüíîéïðîöåíòíîéñòàâêèïîêðàòêîñðî÷íûì
êðåäèòàì íà 1% âûçûâàåò ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ íà íåïðîäîâîëüñòâåí-
íûå òîâàðû íà 0,16% âñëåäñòâèå óìåíüøåíèÿ ñïðîñà íàñåëåíèÿ íà êðåäèòíûå ðåñóðñû.
Íåñìîòðÿ íà óäîâëåòâîðèòåëüíûå îöåíêè êà÷åñòâà è ýêîíîìè÷åñêè äîñòîâåðíóþ èíòåð-
ïðåòàöèþìîäåëè(7), íàíàøâçãëÿä, óðàâíåíèå(7’)áîëüøåñîîòâåòñòâóåòäåéñòâóþùèìâíà-
ñòîÿùååâðåìÿâçàèìîñâÿçÿìâýêîíîìèêåè, êðîìåòîãî, îáëàäàåòáîëååâûñîêèìèïðîãíîç-
íûìèêà÷åñòâàìè, ÷òîïîçâîëÿåòîòíåñòèóðàâíåíèå(7)êìîäåëèàíàëèçà,à( 7 ’)èñïîëüçîâàòü
âêà÷åñòâåìîäåëèïðîãíîçèðîâàíèÿäèíàìèêèïîòðåáëåíèÿíàñåëåíèåìíåïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ.











































































































(6) 0,98 0,98 –2,918 –2,761 0,86 0,43 714,3 2,0
(7) 0,99 0,99 –2,746 –2,589 2,05 0,14 1675,0 1,8
(7’) 0,99 0,99 –4,326 –4,178 0,28 0,75 2128,5 2,2 (DW)
(8) 0,99 0,99 –3,989 –3,872 1,47 0,24 1959,0 1,3
Ïðè ðåàëèçàöèè îïèñàííîãî ïîäõîäà ê ìîäåëèðîâàíèþ ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õî-
çÿéñòâ êàê ñóììû ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ íà ïðîäîâîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåí-
íûå òîâàðû è ïëàòíûå óñëóãè îòäåëüíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ïðîãíîçèðîâàíèå áàëàíñèðóþ-
ùåãîýëåìåíòà (), óäåëüíûé âåñ êîòîðîãî â ñîâîêóïíûõ ðàñõîäàõ íàñåëåíèÿ íà êîíå÷íîå
ïîòðåáëåíèå, îöåíåííîãî íà ãîäîâûõ äàííûõ, ñîñòàâëÿë îò 5,6% â 2004 ãîäó äî 1,1%
â 2006 ãîäó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé ÑÍÑ, óêàçàííûé ýëåìåíò âêëþ÷àåò ñòîèìîñòü
ïðîèçâåäåííûõ äëÿ ñåáÿ è ïîòðåáëåííûõ â íàòóðàëüíîé ôîðìå òîâàðîâ è óñëóã (ïðåèìó-
ùåñòâåííî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ), äëÿ äèíàìèêè
êîòîðîãî õàðàêòåðíî íàëè÷èå ñåçîííîé ñîñòàâëÿþùåé ñî âñïëåñêîì â III êâàðòàëå è ðåç-
êèì ïàäåíèåì â IV êâàðòàëå. Çíà÷åíèå áàëàíñèðóþùåãî ýëåìåíòà, ïðåäñòàâëåííîãî â èí-
äåêñíîé ôîðìå, â ïðîãíîçíîì êâàðòàëå t îïðåäåëÿëîñü êàê åãî ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå
ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êâàðòàëàì çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ïðîãíîçíîìó. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ ýêñïåðòíîé êîððåêòèðîâêå.
Ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííîãî óðàâíåíèå ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ (5) òðàíñôîðìè-
ðóåòñÿ è èìååò âèä




fcegg fceggind fceggkol ttt , (10)
ãäå fceggind — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñó÷ðåæäåíèé íà èíäèâèäóàëüíûå òîâàðû è óñëóãè;
fceggkol — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ãîñó÷ðåæäåíèé íà êîëëåêòèâíûå óñëóãè.
Îöåíåííûå óðàâíåíèÿ ðàñõîäîâ ãîñó÷ðåæäåíèé íà èíäèâèäóàëüíûå è êîëëåêòèâíûå òî-
âàðû è óñëóãè èìåþò âèä
ln , , ln ,
(,) (,)





ln , , ln
(,) ( ,)
fceggkol fceggkol tt   0 896 0 881
27 2 03
1, (12)
















яÊàê âèäíî èç óðàâíåíèé (11), (12), äèíàìèêå ðàñõîäîâ ãîñó÷ðåæäåíèé íà èíäèâèäóàëü-
íûå è êîëëåêòèâíûå òîâàðû è óñëóãè ñâîéñòâåííà èíåðöèîííîñòü (êîýôôèöèåíòû ýëàñ-
òè÷íîñòè ñîñòàâëÿþò 0,59 è 0,88% ñîîòâåòñòâåííî), ÷òî îáóñëîâëåíî ñëîæèâøèìñÿ óðîâ-
íåì ôèíàíñèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ ñòàòåé áþäæåòà â ïðåäûäóùåì ïåðèîäå.
Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíóþ äîëþ óêàçàííûõ ðàñõîäîâ ñîñòàâëÿþò çàùèùåííûå ñòàòüè áþäæå-
òà—îáðàçîâàíèå, íàóêàèò.ï.Âàæíûìôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèìðàñõîäûñåêòîðàãîñóïðàâ-
ëåíèÿíàèíäèâèäóàëüíûåòîâàðûèóñëóãè, ÿâëÿåòñÿäèíàìèêàðàñõîäîâêîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà: ôîðìèðóÿñü èç íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, îòäåëüíûå ñòàòüè ðàñõîäîâ
òðàíñôîðìèðóþòñÿ â âûðàæåííûå â íàòóðàëüíîé ôîðìå ñîöèàëüíûå òðàíñôåðòû íàñåëåíèþ
(ïðåèìóùåñòâåííîóñëóãèçäðàâîîõðàíåíèÿèîáðàçîâàíèÿ)èíàïðàâëÿþòñÿíàóäîâëåòâîðå-
íèå îòäåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé äîìàøíèõ õîçÿéñòâ. Òàê, îäíîïðîöåíòíîå óâåëè÷åíèå ðàñõî-
äîâêîíñîëèäèðîâàííîãîáþäæåòàâ1996–2007ãîäàõâûçûâàëîïðèðîñòòåêóùåãîãîñóäàðñò-
âåííîãî ïîòðåáëåíèÿ íà èíäèâèäóàëüíûå òîâàðû è óñëóãè íà 0,065%.
Îöåíêà êà÷åñòâà ïîñòðîåííûõ óðàâíåíèé (11), (12) ïðèâåäåíà â òàáë.3.
Òàáëèöà3












(11) 0,97 0,97 –4,976 –4,858 0,83 0,44 684,6 1,5
(12) 0,9 0,89 –4,539 –4,459 0,85 0,43 514,3 1,2
3.3.Ìîäåëüêîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿíåêîììåð÷åñêèõîðãàíèçàöèé,
îáñëóæèâàþùèõäîìàøíèåõîçÿéñòâà
Ìîäåëü êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ äîìàø-
íèåõîçÿéñòâà, èìååòàâòîðåãðåññèîííûéõàðàêòåð, ïîñêîëüêóó÷èòûâàåòñòàòèñòè÷åñêèçíà-
÷èìîåâîçäåéñòâèåðàñõîäîâÍÊÎ, ñëîæèâøèõñÿâïðåäûäóùåìïåðèîäå.Êðîìåòîãî, ðàñõî-
äû íà òåêóùåå ïîòðåáëåíèå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îïðåäåëÿþòñÿ òàêæå ëàãîâûì
âîçäåéñòâèåì ÂÂÏ (gdp) êàê èíäèêàòîðà áëàãîïðèÿòíîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû íà
óðîâíå ìàêðîýêîíîìèêè â öåëîì. Îöåíåííàÿ ìîäåëü ðàñõîäîâ ÍÊÎ íà êîíå÷íîå ïîòðåáëå-
íèå èìååò âèä
ln , , ln ,
(,) (,) (






1 fcenpisht . (13)
Ðåãðåññèîííîå óðàâíåíèå êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îá-
ñëóæèâàþùèõ äîìàøíèå õîçÿéñòâà, õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè çíà÷åíèÿìè êðèòåðèåâ:
êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè R
2 è ñêîððåêòèðîâàííûé êîýôôèöèåíò Radj
2 ðàâíû 0,97; h-ñòà-
òèñòèêà Äàðáèíà — 2,0; LM-êðèòåðèé Áðîéøà–Ãîäôðè ðàâåí 0,06, ÷òî ïðåâûøàåò êðèòè÷å-
ñêèé óðîâåíü (0,05) è ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè àâòîêîððåëÿöèè îñòàòêîâ. Ïðèâåäåí-
íûå ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè óðàâíåíèÿ (13) ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä îá óäîâëåòâî-






























































































ь4. Интегрированная модель конечного потребления
Èíòåãðèðîâàííàÿ ìîäåëü àíàëèçà è êðàòêîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ êîíå÷íîãî ïî-
òðåáëåíèÿ âêëþ÷àåò ïðåäñòàâëåííûå â âèäå ñèñòåìû îäíîâðåìåííûõ óðàâíåíèé àâòîíîì-
íûå ìîäåëè åå ýëåìåíòîâ: ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ äîìàøíèå õîçÿéñòâà.
Ìîäåëü, îöåíåííàÿíàêâàðòàëüíûõäàííûõçà1996–2007ãîäû, âêëþ÷àåòøåñòüýêîíîìåò-
ðè÷åñêèõ óðàâíåíèé è òðè áàëàíñîâûõ òîæäåñòâà:
ln , , ln , l
(,) (,) (,)










0 641 , (14)
ln , , ln ,
(, ) ( , ) (
cneprod rddn tt   

3264 1266 0163




ln , , ln , ln
(, ) ( , ) ( , )





fceh cprod cneprod cplu tt t t t   () ( ) 1  , (17)
ln , , ln ,
(,) (,)





ln , , ln
(,) ( ,)
fceggkol fceggkol tt   0 896 0 881
27 2 03
1, (19)
fcegg fceggind fceggkol ttt , (20)
ln , , ln ,
(,) (,) (






1 fcenpisht , (21)
fc fceh fcegg fcenpish tt t t   . (22)
Ïîñòðîåííûå ðåãðåññèîííûå óðàâíåíèÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ äëÿ èññëåäîâàíèÿ óñ-
òîé÷èâîñòè îöåíèâàëèñü íà âðåìåííûõ èíòåðâàëàõ ðàçíîé äëèíû. Ïðè ýòîì óñòîé÷èâîñòü
ïàðàìåòðîâ ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé (14), (16), (18), (19), (21) îöåíèâàëàñü íà äàííûõ
ñ I êâàðòàëà 1996 ãîäà ïî IV êâàðòàë 2005 ãîäà, à äëÿ óðàâíåíèÿ (15)—ñIêâàðòàëà 2002 ãîäà
ïî IV êâàðòàë 2005 ãîäà. Ïîñòðîåííûå ðåãðåññèè èìåþò âèä:
ln , , ln , ln
(, ) (,) (,)








06 4 ,l n
(, )
, (23)
ln , , ln ,
(, ) ( , ) (,





ln , , ln , ln
(, ) ( , ) ( , )





ln , , ln ,
(,) (, )
fceggind fceggind tt    274 056 00
41 2 49 7
1 7
30 1 (, )
lnbudext , (26)
ln , , ln
(,) ( ,)
fceggkol fceggkol tt   091 087
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Â òàáë.4 ïðåäñòàâëåíû îöåíêè êà÷åñòâà ïîñòðîåííûõ ìîäåëåé (23)–(28).
Ïîñêîëüêóçíà÷åíèÿêîýôôèöèåíòîâðåãðåññèèâóðàâíåíèÿõ(23)–(28)íåçíà÷èòåëüíîîò-

















âàòüñÿ äëÿ êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà è êðàòêîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
Òàáëèöà4
Çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ îöåíêè êà÷åñòâà ìîäåëåé (23)–(28)
Óðàâíåíèå R2 Radj
2 h-ñòàòèñòèêà Äàðáèíà
(23) 0,97 0,97 1,8
(24) 0,99 0,99 1,6 (DW)
(25) 0,98 0,98 1,2
(26) 0,97 0,97 1,4
(27) 0,92 0,92 1,2
(28) 0,96 0,96 1,9
5. Результаты практической проверки эконометрических моделей
Ïðîãíîçíûå êà÷åñòâà èíòåãðèðîâàííîé ìîäåëè ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ
(14)–(22) îöåíèâàëèñü íà êâàðòàëüíûõ äàííûõ ñ I êâàðòàëà 2007 ãîäà ïî I êâàðòàë 2008 ãîäà
è â öåëîì çà 2007 ãîä ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ ôàêòè÷åñêîé è ðàññ÷èòàííîé ïî ìîäåëè äèíà-
ìèêè èññëåäóåìûõ ïåðåìåííûõ (òàáë.5). Äëÿ îöåíêè ïðîãíîçíûõ ñâîéñòâ ýêîíîìåòðè÷å-
ñêîé ìîäåëè (14)–(22) èñïîëüçîâàëèñü ñðåäíÿÿ àáñîëþòíàÿ ïðîöåíòíàÿ îøèáêà (Mean
Absolute Percentage Error — ÌÀPE)èàáñîëþòíàÿ îøèáêà ïðîãíîçà (Absolute Percentage
Error — ÀPE).
Êàêâèäíîèçïðèâåäåííûõâòàáë.5äàííûõ, äèíàìèêàýëåìåíòîâêîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿ,
ðàññ÷èòàííàÿ ïî èíòåãðèðîâàííîé ìîäåëè (14)–(22), äåìîíñòðèðóåò âûñîêóþ àïïðîêñèìà-
öèþ ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé. Òàê, ñðåäíÿÿ àáñîëþòíàÿ îøèáêà ïðîãíîçîâ ïî
êâàðòàëàì íå ïðåâûøàåò 4,2%, à â öåëîì çà ãîä ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 2,1%. Îøèáêà ïðîãíîçà
ýëåìåíòîâêîíå÷íîãîïîòðåáëåíèÿíàIêâàðòàë2008ãîäàíåïðåâûøàåò3,1%, ÷òîñâèäåòåëü-
ñòâóåò î âûñîêèõ ïðîãíîçíûõ êà÷åñòâàõ ìîäåëè.
Â ðàìêàõ ðàçðàáîòàííîé èíòåãðèðîâàííîé ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè íà îñíîâå âûÿâ-
ëåííûõ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé áûëè ïîëó÷åíû ïðîãíîçíûå îöåíêè òåìïîâ ðîñòà
îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íà 2009 ãîä â çàâèñèìîñòè îò òðåõ âàðèàíòîâ
ðàçâèòèÿìàêðîýêîíîìè÷åñêîéñèòóàöèèâñòðàíå.Ïðèýòîìâðàñ÷åòçàêëàäûâàëîñüâîçìîæ-
íîåèçìåíåíèåâïðîãíîçíîìïåðèîäåäèíàìèêèÂÂÏ, èíôëÿöèè, çàðàáîòíîéïëàòûèðåàëü-
íûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ïî èíåðöèîííîìó, îïòèìèñòè÷åñêîìó (áëàãîïðèÿòíîìó)
è íåáëàãîïðèÿòíîìó ñöåíàðèþ (ñì. òàáë.6).
Ìîäåëüíûå ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî â ðàìêàõ èíåðöèîííîãî ñöåíàðèÿ (I âàðèàíò)
â 2009 ãîäó ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèðîñò êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íà 10,1%, ïîòðåáëåíèÿ äî-
ìàøíèõõîçÿéñòâ—íà13,1%; ïîíåáëàãîïðèÿòíîìóñöåíàðèþ—7,9è10,5%ñîîòâåòñòâåííî
(ñì. òàáë.7). Ïðè óñëîâèè ðàçâèòèÿ áëàãîïðèÿòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå (ïî
II âàðèàíòó) îæèäàþòñÿ ìàêñèìàëüíûå òåìïû ðîñòà êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ — 111,4%, ïî-


































































































2007 ãîä 2008 ãîä
I êâ. II êâ. III êâ. IV êâ. Âñåãîçàãîä I êâ.
cprod (14) ôàêò 4214,8 4866 5102,7 5474,1 19657,6 5558,3
ïðîãíîç 4208,1 4852,9 5155,8 5346,1 19562,9 5460,3
MAPE, % 0,16 0,27 1,04 2,34 0,95
APE, % 0,48 1,76
cneprod (15) ôàêò 3764,9 4429,1 5054,1 5421,8 18669,9 5019,7
ïðîãíîç 3731,9 4540,9 4881,9 5453,7 18608,5 4935,2
MAPE, % 0,9 2,5 3,4 0,6 1,86
APE, % 0,32 1,68
cplu (16) ôàêò 2381,1 2373,7 2470,4 2763 9988,2 2856,3
ïðîãíîç 2375,4 2391,6 2440,4 2686,9 9894,27 2868,3
MAPE, % 0,24 0,75 1,21 2,75 1,24
APE, % 0,94 0,4
fceh (17) ôàêò 11070,3 11526,3 13928,4 12515,6 49040,6 13785,4
ïðîãíîç 11088,2 11881,7 13814,7 12450,5 49235,0 13794,4
MAPE, % 0,16 3,1 0,08 0,52 1,15
APE, % 0,39 0,1
fceggind (18) ôàêò 2443,9 2767,2 2249,3 2927 10387,4 2902,3
ïðîãíîç 2418,5 2731,7 2237,1 2933,6 10320,9 2849,0
MAPE, % 1,04 1,28 0,54 0,23 0,77
APE, % 0,64 1,8
fceggkol (19) ôàêò 1587,5 2054,3 1829,1 1972,6 7443,5 1875,4
ïðîãíîç 1643,3 2053,5 1813,8 1897,9 7408,6 1932,7
MAPE, % 3,46 0,24 0,65 4,18 2,1
APE, % 0,46 3,1
fcegg (20) ôàêò 4031,4 4821,5 4078,4 4899,6 17830,9 4777,7
ïðîãíîç 4060,9 4791,01 4054,31 4823,8 17730 4781,7
MAPE, % 0,73 0,63 0,59 1,54 0,84
APE, % 0,56 0,1
fcenpish (21) ôàêò 269,3 285,4 289,6 362,7 1207,0 316,9
ïðîãíîç 271,9 285,6 288,5 362,6 1208,6 317,9
MAPE, % 1,05 0,11 0,33 0,03 0,45
APE, % 0,17 0,3
fc (22) ôàêò 15371,0 16633,2 18296,4 17777,9 68078,5 18880,0
ïðîãíîç 15420,9 16958,4 18157,5 17636,9 68173,7 18893,9
MAPE, % 0,34 1,9 0,75 0,81 0,96

















Ïðîãíîçíàÿ äèíàìèêà âàæíåéøèõ ìàêðîïîêàçàòåëåé, çàêëàäûâàåìûõ â ìîäåëü,
â 2009 ãîäó (â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ), % ê ïðåäøåñòâóþùåìó ãîäó
Ïîêàçàòåëü
Âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
I (èíåðöèîííûé) II (áëàãîïðèÿòíûé) III (íåáëàãîïðèÿòíûé)
ÂÂÏ 110–111 113–115 107–108
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 116–117 116–117 111–112















Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ÍÊÎ 100,6 100,6 100,6
Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå 110,1 111,4 107,9
Ñðàâíåíèå ðàçëè÷íûõ ïðîãíîçíûõ ñöåíàðèåâ ïîêàçàëî, ÷òî â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå







ðèêè, îáëàäàåò óäîâëåòâîðèòåëüíûìè êà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè è äåìîíñòðèðóåò
âûñîêèåïðîãíîçíûåñâîéñòâà, ÷òîïîçâîëÿåòèñïîëüçîâàòüååäëÿêîëè÷åñòâåííîãîàíàëèçà
èïðîãíîçèðîâàíèÿêàêãîäîâîé, òàêèêâàðòàëüíîéäèíàìèêèýëåìåíòîâêîíå÷íîãîïîòðåá-
ëåíèÿ íà êðàòêîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó (äî äâóõ ëåò), äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñöåíàðíûõ ïðîãíîçîâ
è àíàëèçà âàðèàíòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
Àíàëèç êîýôôèöèåíòîâ ýëàñòè÷íîñòè èíòåãðèðîâàííîé ìîäåëè êîíå÷íîãî ïîòðåáëå-
íèÿ (14)–(22) ïîçâîëèë çàêëþ÷èòü, ÷òî âàæíåéøèìè ôàêòîðàìè àêòèâèçàöèè ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ñïðîñà ñî ñòîðîíû äîìîõîçÿéñòâ âûñòóïàþò óâåëè÷åíèå ðåàëüíûõ äåíåæíûõ
äîõîäîâ, çàðàáîòíîé ïëàòû è îïëàòû òðóäà, ñîêðàùåíèå èíôëÿöèè è ðàçâèòèå êðåäèòíî-






























































































ьñòâîâàòü óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà, â òîì ÷èñëå íà çäðàâîîõðà-
íåíèå è îáðàçîâàíèå, êîòîðûå, òðàíñôîðìèðóÿñü â âûðàæåííûå â íàòóðàëüíîé ôîðìå
òðàíñôåðòû íàñåëåíèþ, ñïîñîáñòâóþò âîçðàñòàíèþ ôàêòè÷åñêîãî èíäèâèäóàëüíîãî ïî-
òðåáëåíèÿ.
Â áóäóùåì ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîääåðæàíèå ìîäåëè â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè è åå äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå äëÿ âêëþ÷åíèÿ â óêðóïíåííóþ ýêîíîìåòðè÷åñêóþ ìîäåëü ïðîãíîçèðîâàíèÿ äèíà-
ìèêè è ñòðóêòóðû ÂÂÏ.
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